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 Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini 
berpengaruh terhadap kemajuan di sektor pendidikan. Hal ini terus diiringi 
dengan manajemen dan sistem informasi yang teliti, tepat dan cepat. 
 Tujuan dari Skripsi ini adalah membuat Aplikasi Input Data Perpustakaan 
Sekolah Di SMA Muhammadiyah 3 Ponorogo dengan menggunakan Microsoft 
visual basic 6.0 dan MySQL untuk mengatasi permasalahan pengadministrasian 
perpustakaan sekolah yang selama ini masih dilakukan secara manual.  
 Program ini dibuat untuk mempermudah pengadministrasian 
perpustakaan sekolah yang meliputi data anggota, data buku, dan data 
peminjaman. dengan menggunakan program ini diharapkan pengolahan data 
bisa lebih cepat, tepat dan efisien. Sehingga pelayanan kepada peserta didik bisa 
lebih baik yang nantinya akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi sekarang ini yang begitu cepat. 
Dalam penerapannya teknologi informasi sangat membantu meringankan 
pekerjaan pada semua bidang kehidupan manusia. Salah satu diantaranya 
adalah bidang pendidikan. Sekolah adalah sebuah aktifitas  besar  di  
dalamnya  ada  empat komponen  yang  saling  berkaitan.  Empat  komponen  
tersebut  adalah Staf  Tata Usaha,  Staf  Teknis  Pendidikan, Komite dan 
peserta didik.  
Selama ini pengadministrasian data perpustakaan di SMA 
Muhammadiyah 3 Ponorogo masih dilakukan dengan manual dan sebagian 
telah memanfaatkan komputer dengan menggunakan Microsoft Excel dan 
Microsoft Word. Untuk membantu kelancaran administrasi data 
perpustakaan tersebut maka penulis berinisiatif untuk membuat sebuah 
aplikasi yang berjudul “ APLIKASI INPUT DATA PERPUSTAKAAN 
SEKOLAH DI SMA MUHAMMADIYAH 3 PONOROGO” 
B. Rumusan Masalah 
 Bagaimana membuat Aplikasi Input Data Perpustakaan Sekolah Di 





C. Batasan Masalah 
 Masalah yang akan dibahas dalam kegiatan ini adalah bagaimana 
membuat Aplikasi Input Data Perpustakaan Sekolah Di SMA 
Muhammadiyah 3 Ponorogo yang meliputi data anggota, data buku dan data 
peminjaman. 
D. Tujuan  
 Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana membuat Aplikasi Input Data Perpustakaan Sekolah Di SMA 
Muhammadiyah 3 Ponorogo. 
E. Manfaat 
 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi bahan 
masukan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektifitas kerja 
dengan digunakannya aplikasi administrasi perpustakaan ini. 
F.  Sistematika Penulisan 
 Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi skripsi ini, maka 
dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai 
berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai pokok-pokok 
permasalahan yaitu hal-hal yang mencakup latar belakang, 
Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat 




BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai pengertian 
perpustakaan, fungsi perpustakaan, pengertian sistem informasi, 
database, pengertian bahasa pemrograman, sekilas tentang 
Microsof Visual Basic dan My SQL. 
BAB 3 : METODE PENELITIAN  
 Bab ini menguraikan tentang definisi operasional, obyek penelitian, 
alat dan bahan, prosedur pengumpulan data, teknik pembahasan. 
BAB 4 : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
Pada Bab ini menguraikan tentang paparan hasil-hasil dari 
tahapan penelitian atau rancangan, dari tahap analisis, design, 
hasil testing dan implementasinya. 
BAB 5 : PENUTUP 
 Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-
saran yang dapat diambil dari semua yang telah dikerjakan dalam 
tugas akhir ini.  
 
  
